













　第一回調査の対象は、調査協力企業 17 社※に、平成 27 年に入社した新規学卒者（大学・大学院卒）
2137 人（女性 836 人、男性 1301 人）。第二回以降の調査では、各調査実施時点の退職者は除外。
企業 17社は、正社員が 3000 人以上（10 社）、1000 人以上 2999 人以下（4社）、800 人以上 999 人
以下（3社）の大企業で、金融業 1社、建設業 1社、コンサルタント業 1社、サービス業 7社、商社・






第一回調査（入社 1年目）：1255 人（女性 474 人、男性 781 人）　女性 57.7％、男性 59.3％
第二回調査（入社 2年目）： 975 人（女性 393 人、男性 582 人）　女性 53.2％、男性 49.5％
第三回調査（入社 3年目）：1090 人（女性 409 人、男性 681 人）　女性 59.3％、男性 59.9％
第四回調査（入社 4年目）： 800 人（女性 321 人、男性 479 人）　女性 63.4％、男性 45.4％
第五回調査（入社 5年目）： 726 人（女性 269 人、男性 457 人）　女性 58.0％、男性 46.7％

































































入社 3 ～ 4 年目にかけて仕事満足度・管理職志向が低下し、転職志向が上昇する傾向
図１　仕事に関する意識：入社 5 年間の推移




































































































































































































































































































図２　リーダーには、女性より男性の方が向いている：入社 1 年目と 5 年目の比較







































































































図６　管理職を志向しない理由：入社 1 年目・3 年目・5 年目（複数回答）
＊分析対象：各回の調査で、管理職を「目指したくない」もしくは「どちらかというと目指したくない」と回答した男女（女性：
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＊分析対象：第一回調査と第五回調査に回答した女性（理系 56人、文系 137 人）
図９　文理別・職場環境に対する評価（女性）：入社５年目










図 10　「就学前の子どもがいるとき」の理想の働き方：入社 1 年目と 5 年目の比較
＊分析対象：第一回調査と第五回調査に回答した女性 209 人、男性 326 人
図 11　性別役割分業意識：入社 1 年目と 5 年目の比較






































































































0% 20% 40% 60% 80% 100%
否定 否定
■そう思う　■どちらかというとそう思う　■どちらかというとそう思わない　■そう思わない
男女ともに、5 年目には性別役割分業を否定する割合が増加し、男女の意識差も縮小
○男女ともに、「3歳までは母親は育児に専念」「家族扶養は男性の役割」を否定する割合が増加。男性
はその傾向がより強く、結果、5年目には男女の意識差が縮小（図 11）。
図 11 －１　子どもが３歳くらいまでは、
母親は仕事を持たず育児に専念すべきだ
図 11 －２　家族を経済的に養うのは
男性の役割だ
